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KUBANG KERIAN, 30 April 2015 ­ Sambutan Hari Bahasa Ibunda Sedunia 2015 yang dianjurkan oleh
Universiti  Sains Malaysia  (USM)  Kampus  Kesihatan  dengan  kerjasama Majlis  Profesor  Negara,  Dewan
Bahasa  Dan  Pustaka  (Wilayah  Timur)  serta  Universiti  Malaysia  Kelantan  (UMK)  adalah  satu  usaha









tidak  mempunyai  nilai  yang  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  bahasa  besar  seperti  bahasa  Melayu





Hari  Bahasa  Ibunda  Sedunia  disambut  pada  21  Februari  setiap  tahun  melalui  pengisytiharan  oleh
UNESCO  Pertubuhan  Bangsa  Bersatu  untuk  mengiktiraf  kepelbagaian  bahasa  dan  budaya  dalam
kalangan  penduduk  dunia  dengan  menginterpretasikan  bahasa  ibunda  merupakan  bahasa  yang
pertama  sekali  dikuasai  oleh  seseorang  dan  digunakan  untuk  berhubung  sesama  keluarga  serta
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